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Das aktuelle Thema: Einstellung zur Atomenergie vor 30 Jahren 
Das Unglück im Kernkraf twerk Tschernobyl hat das Thema Kernenergie 
wieder in den Mittelpunkt des öffentlichen In t e r e s se s ge rück t . Die Kenntnis 
der bundesdeu t schen Bevölkerung über die Nutzung der Atomenergie sowie 
die Einstellung zu diesem Thema vor 30 Jah ren werden in den nachfolgend 
aufgeführten Umfrageergebnissen deut l ich. 
EMBASSY Nr. 215, September 1955 
(Repräsenta t ive Bevölkerungsumfrage , N = 920): 
"Have you heard of any peaceful, non-mili tary uses of atomoc ene rgy?" 
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E M B A S S Y , N r . 2 1 5 , S e p t e m b e r 1955 
( R e p r ä s e n t a t i v e B e v ö l k e r u n g s u m f r a g e n i m A u g u s t u n d S e p t e m b e r 1955 . 
H i n w e i s : I m A u g u s t 1955 f a n d d ie G e n f e r K o n f e r e n z z u r f r i e d l i c h e n N u t z u n g 
d e r A t o m e n e r g i e s t a t t ) . 
"Do y o u o r d o y o u n o t e x p e c t t o b e n e f i t p e r s o n a l l y from a n y p e a c e f u l 
u s e s o f t h e a tom d u r i n g y o u r l i f e t ime?" 
A u g u s t 1955 S e p t e m b e r 1955 
E x p e c t to b e n e f i t 36% 46% 
Do n o t e x p e c t to b e n e f i t 42% 32% 
D o n ' t k n o w 22% 22% 
Die E n t w i c k l u n g d e r E i n s t e l l u n g z u r A t o m e n e r g i e z w i s c h e n 1955 u n d 1959: 
"Wenn Sie a l l e s i n B e t r a c h t z i e h e n , w a s h a l t e n Sie v o n d e r A t o m e n e r g i e ? 
G l a u b e n S i e , d a ß s ie s i c h e h e r zum S e g e n o d e r e h e r zum F l u c h f ü r d ie 
M e n s c h h e i t a u s w i r k e n w i r d ? " 
